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THIRTY-SEVENTH ANNUAL NATIONAL RUSSIAN ESSAY CONTEST 
^Yijyi^A 4 A, Um A Q/smh chjMffopML kfiltAUQ^ AXXo \t ^hht*JM/Ak 
QkfAnAi* JXMPnfs. & AJA\Qr/AAVr\ Wt***** -UAjUMh .h fg\t^ ^t^ixhiJKfo 
hUAASUljyyn e^Af . C>AAjrmix\o»o, w l i 3 f h i t A r t f \ IA ^r&MUAAl\h C^ AAXUAAM, 
OjfcfA/f&JM^ tin y Wl AKW&A& 
\A0. iA I f l f e r U W U ? C- X ^ U A A I R 
•uujttvCMhJh r 
M t i f h l f l 
i t A/IAUAAM. 
/ /fw/A fVfY\ 
\ftryiAy* <flfo lip WMA<K tAJMkn ff^dteN**^ 
^ 7AYVJ3 k'-TAAAMM^ dnM-THUcMl AAKbfo CA\AAA0J niM AA^ p / L ^ W n ^ h fUMA 7AAs( 
YFYISAS* h , ASUAJA SAAMin Plhfrtf^jM hf)D.jA*<X D//JAIQAA>] ALLHJ 
V(/U/vf/7fW.<h ^ T r y y y r a M X o J A rjMMp*t*i\A\ WM .Afi h(lAA>A\ f 1\l\JMtUAiJp 1 fi\Mb 
k -1/AJx^K IM/mA.i A* \A 1A AsUAj& V/AMto Hf AkkibAffi (ptAkPUilAWX 
^jjjAw\h\. . A ^SUsmAK AAAAT^h^A ^}A^Ar^A^AAs^(\h 4 Wl/t}'] \Ms h fl 
' f o u i / f i e & u l h U\A/A^AJ. ifr* IA -*p- t m ^ f & ^ b A A AA 0 H'/XA^AW 
AAfxtoAmAKtJnmh wtMAjtvjxr yjikfrHh ft AkbsLxis AAAAPxmi, x% 
JpfoAAiiX>lbAK.V\)MJ^ ^ U ^ ^ W , K & | KAMI \i^JhhiAW<L IJJUAJVUO 
\AfcQjfltj. y\f\ WJMAAAX <\I^AA^K y^An^n" MM M-JU AAtoiMik /H A. tk S>4UK /^APOApAn t J 
Ytynk JAMtL CiAAf): 
*H\WWXK A M U ^MhM&< 'WpUtfrJa h flifrfl/m Aintuh Up Mix A 
v t i uJjrtAitifi-7A 
list tori- fAVAl nrsAM^AAAsy-l&nH A ^ i - f W v ^ AAAOA Y1^°''Q\ \Aj *s_ 
ffitft*^ 
U> ^ AAAAns JA/yiAA*. fios^rxAE^ O^eAih yfLAStopA* A .. ft UJlAJ/1, 
rx\l)AUf\ 4~AA*AAATX ^ / V ^ W A - 1AV\K <\(IAIOSA/X V K A rd/yipA OJ s \ s f t » 
\AAI h°rfassYi/Mf/£>.A(f AUMQ u<x\jt>\hMAwA / l i^nni 
1-
AJALpJL 
MifSMlfUrA VK M/lArtMAlA* tAA^ IA. k PAAV mi) 
Mk 
wntys - z L 
Mljixi CVAknsMAXJk) ^DJi]()AL/lA)p" h /AtigJAA tirtOhAlMO. 
<?A<fa j fltmOtMAA 
MM&lti f. AAhAlAAAVi Ml 
'AJAAO 
lb £»J&MJU/i-
A A ^ J J ^ J ^ ^ ^ ^ J * ^ - ^ JAAJAAA'AAA, t^nwJYAMo { n g y m r u j u ^ ^ 
& ( 7 U H h M Q a & # Y ) - , / j f ^ W , f l 
^ Y J i . 
Y ^ ^ f t A ^ ^ U f A V f f ^ 
Air\~A7,^. n I . /Liy . , . . . ALss..~r... .. A t n si .. „«G' I 
jUos/jito AJjuOwtimio HA r/sk/AJAiMt a unxuiM 
tAjh^mm^-AJ 
liZAttA- \V&M£Uj%ttbA>,a^ 
•"*/** JAM/. fX 0AIM TtoJJiA. kfiAAprAAJLpi-* . 
mjunjAiafm^ ^XAAAA- (Wvuosy^ ^pf^^^xpirdA (AAM\MnPf/fj»^) rv\fax AAMTSOL. 
Official Entry Code X-^OlO 
AfKMA/K <\^A\AAAAK WhnA*i).VY3-t^.1k -atAA** ( AWAA CAAAISAAAJ)IX 
UMArA V- nttprbh-lAflnto lAZ/p 
<K MjMh AMXAJCAJ^ rfoftSA&AxyfM LifiJJA U ft YosTTAy \P\MAlpW 
I^AlA. h ylUA&lfl, MML ^ A A / A m / A A/uLflrtUo AA*\r)AsA. <k YfiJlAy 
l i s PlHhAfaAyiAHA n V)pi.t»nuiK AA.M MK 2L. "^" 
\ 
hyAAs.i\ k AUIAAMA. 
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